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In general, one of the indications of quality writing is related to the element of plagiarization 
that often occurs because of a person's lack of knowledge about the technique of voyeurization 
or how to perform antacids. Therefore, lecturers and students in particular must be equipped 
with knowledge on how to perform good gitation in order to produce good scientific work and 
quality to be published in national / international journals. In managing references sourced 
from books or journals, it can be done with the help of several software / applications 
available, such as Mendeley, Endnote, Zootero and others. The existence of software such as 
mendeley that can be used to help the writing of sitasi, so that the authors can process reference 
documents owned. Based on the results of the implementation of the activities, it was seen that 
there was an increase in the knowledge and ability of participants related to mendeley 
application before and after the training. However, in terms of the ability to install 
applications on laptops and Ms. Word and use mendeley Application to create a library list 
some participants have not been able to master the maximum (100%), so it must still be 
helped and directed even though the training has been completed. 
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Abstrak : Secara umum, salah satu indikasi karya tulis yang berkualitas adalah berkaitan 
dengan unsure plagiasi yang sering terjadi karena minimnya pengetahuan seseorang tentang 
teknik pengutipan atau cara melakukan sitasi. Oleh karena itu, dosen dan mahasiswa 
khususnya harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara melakukan sitasi yang baik agar 
dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik serta berkualitas untuk dipublikasi pada jurnal 
nasional/internasional. Dalam melakukan pengelolaan referensi yang bersumber dari buku 
ataupun jurnal, dapat dilakukan dengan bantuan beberapa software/aplikasi yang tersedia, 
seperti Mendeley, Endnote, Zootero dan lainnya. Adanya perangkat lunak seperti mendeley 
yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penulisan sitasi, membuat para penulis dapat 
mengolah dokumen referensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan terlihat 
bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta terkait Aplikasi Mendeley 
sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Namun demikian, dari segi kemampuan 
menginstall aplikasi di laptop dan Ms. Word serta menggunakan Aplikasi mendeley untuk 
membuat daftar pustaka beberapa peserta belum dapat menguasai secara maksimal (100%), 
sehingga harus tetap dibantu dan diarahkan walaupun pelatihan telah selesai dilaksanakan. 
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PENDAHULUAN 
Perguruan Tinggi selalu berupaya untuk maju dan berkembang agar dapat 
mempertahankan reputasi dan meningkatkan prestasi yang dicapai. Hal ini akan 
berpengaruh pada pandangan masyarakat umum serta dunia pendidikan. Untuk 
menjadi suatu perguruan tinggi yang maju , terdapatt bebrapa indicator pencapaian 
yang dilihat, diantaranya yaitu karya dosen dan mahasiswa yang diakui oleh akademisi 
yang salah satunya adalah berupa tulisan sebagai sebuah karya tulis/karya ilmiah yang 
dapat digunakan juga oleh orang lain misalnya oleh pemerintah dalam menetapkan 
suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, 
karya ilmiah yang dihasilkan sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar 
agar inti yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami1.   Disamping itu, karya 
ilmiah sebagian besar harus merupakan hasil pemikiran pribadi dosen/mahasiswa 
ditambah dengan beberapa karya ilmiah/buku karya orang lain yang dapat dijadikan 
tambahan refrensi sehingga dapat menjamin kualitasnya. Beberapa kelemahan yang 
sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah oleh pemula antara lain pembuatan alinea 
yang kurang efektif, tulisan/rangkaian kalimat yang kurang mudah dipahami, kurang 
tepatnya cara membuat kutipan serta cara menuliskan referensi yang digunakan2. 
Secara umum, salah satu indikasi karya tulis yang berkualitas adalah berkaitan 
dengan unsure plagiasi yang sering terjadi karena minimnya pengetahuan seseorang 
tentang teknik pengutipan atau cara melakukan sitasi3. Oleh karena itu, dosen dan 
mahasiswa khususnya harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara melakukan 
sitasi yang baik agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik serta berkualitas 
untuk dipublikasi pada jurnal nasional/internasional. Sementara itu, dari berbagai 
jenis referensi yang saat ini sangat mudah dapat ditemukan, mahasiswa harus 
memiliki kemampuan yang baik untuk mencari, menemukan dan kemudian 
                                                             
1 Zamidi, I., Jamia‟aton Soffiah, H., & Muhammad Kasim, B. (2013). Masalah Penulisan Tinjauan 
Literatur: Satu Kajian ke Atas Pelajar Semester 7 di Sebuah IPG Kampus. Seminar Penyelidikan Zon 
Selatan 2013. 
2 Imam, M., Astuty, S., Samsir, A., Basra, A., & Albi, M. F. (2015). Pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley 
bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Indonesia ( STIE-PI ) Makassar dalam penulisan karya ilmiah. 
414–417. 
3 Hasanah, M. et al. (2019) Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Penggunaan 
Aplikasi Zootero Untuk Pembuatan Sitasi dan Daftar Pustaka Pada Mahasiswa Pendidikan IPS FKIP 
Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. doi: 10.1145/2505515.2507827. 
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menentukan referensi yang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam penulisan 
skripsi/tugas akhir/karya ilmiah nya. Sebab hal ini juga merupakan salah satu poin 
penting dalam menilai kulaitas suatu karya ilmiah. Seperti yang diungkapkan oleh 
Kosasi bahwa tidak kalah penting pula terkait pengelolaan referensi artikel dari 
berbagai jurnal ilmiah yang harus dilakukan oleh mahasiswa4. 
Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa semester VIII 
Program studi S1 PGSD Universitas Terbuka Mataram. Penentuan sasaaran 
dilakukan dengan beberapa pertimbangan salah dianataranya yaitu kondisi mahasiswa 
yang sedang dalam penyusunan karya ilmiah sebagai tugas akhir berupa laporan PKP,  
serta keluhan mahasiswa yang menyatakan kesulitan dalam mengelola sumber 
referensi dalam jumlah banyak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara sebelum 
dilakukan kegiatan pengabdian ini, mahasiswa menyatakan belum memahami betul 
cara membuat daftar pustaka yang lebih mudah dengan menggunakan 
aplikasi/software, karena biasanya dilakukan secara manual.  
Dalam melakukan pengelolaan referensi yang bersumber dari buku ataupun 
jurnal, dapat dilakukan dengan bantuan beberapa software/aplikasi yang tersedia, 
seperti Mendeley, Endnote, Zootero dan lainnya. Adanya perangkat lunak seperti 
mendeley yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penulisan sitasi, membuat para 
penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki5. Mendeley adalah sebuah 
aplikasi yang dikembangkan oleh “Gregor Mendel” dan “Dmitri Mendeleyev” 
dimana aplikasi ini diluncurkan oleh Mendeley Ltd untuk memudahkan penulis dalam 
mengelola referensi / literature6. Dengan menggunakan Mendeley mahasiswa dapat 
mengelola referensi-referensi tulisan dengan mudah. Sebagai sebuah referensi 
manager, mahasiswa dapat merekam informasi setiap file sumber referensi kedalam 
Mandeley satukali, kemudian tinggal memanggil/mengacu referensi tersebut berkali-
kali didalam tubuh tulisan. 
                                                             
4 Kosasi, S. (2019). Pemanfaatan Aplikasi Mendeley desktop Mengelola Referensi Publikasi Karya 
Ilmiah Mahasiswa. SNPMas: Seminar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat, 64–74. 
5 Pramiastuti, O. (2020). Pengenalan Dan Pelatihan Sitasi Karya Ilmiah Menggunakan Aplikasi 
Mendeley. JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia, 1(1), 24–30. 
6 Supianti, I. I. (2018) „Mendeley Sebagai Alat Bantu Dalam Penyusunan Referensi Artikel‟, Prosiding 
Seminar Nasional & Workshop, pp. 168–177. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa Tim pengabdian kepada 
masyarakat (PkM) akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa tentang 
penggunaan aplikasi Mendeley untuk membantu mahasiswa membuat daftar pustaka 
menjadi lebih mudah. Namun dikeranekan kondisi saat ini yang masih terjadi 
pandemic, maka pelatihan dilaksanakan secara online melalui Aplikasi TEAMs, dan 
akan dilakukan sebanyak 4x pertemuan. Diharapkan melalui pelatihan ini mahasiswa 
dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik serta mampu melakukan penulisan sitasi 
dan daftar pustaka dengan tepat. 
 
METODE 
Kegiatan pengabdian kepada msyarakat (PkM) ini dilakukan secara 
daring/online dengan sasaran pengabdian/peserta adalah mahasiswa semester VIII 
program studi S-1 PGSD Universitas Terbuka Mataram menggunakan aplikasi 
Teams pada bulan Oktober 2020. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian 
ini adalah:  
1) Tahap Persiapan 
Pada tahapan ini Tim PkM melakukan semua persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, 
dimulai dari mencatat jumlah dan kesiapan perserta yang akan mengikuti pelatihan 
dan membuatkan Whatsapp Group untuk memudahkan komunikasi dan pembagian 
materi sebelum dan selama pelatihan. Selain itu pada tahapi ini tim PkM 
mempersiapkan materi powerpoint tentang Aplikasi Mendeley yang akan 
disampaikan mulai dari pengenalan aplikasi, manfaat, cara menginstal hingga cara 
menggunakannya di laptop. 
2) Tahap Pelaksanaan 
Pada tahapan ini dilakukan penyampaian Materi baik itu cara menginstall dan 
menggunakan aplikasi Mendeley dan bimbingan latihan/praktek. Tahapain 
penyampaian materi dilakukan dengan cara presentasi menggunakan powerpoint, 
setelah itu Tim PkM menjelaskan dan menunjukkan langkah-langkah menginstall dan 
menggunakan aplikasi mendeley dalam Ms.Word. Setelah itu dilakukan bimbingan 
latihan/praktek, dimana sebelum dimulainya kegiatan peserta telah diberikan 
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informasi terlebih dulu melalui WaG untuk mengikuti kegiatan dengan menggunakan 
Handphone agar dapat langsung mempraktekkannya di laptop masing-masing. 
Dikarenakan situasi dan kondisi maka bimbingan dilakukan Tim PkM secara online 
dengan menjelaskan secara perlahan dan bertahap setiap langkahnya agar peserta 
kegiatan dapat memahami dan mengikuti dengan mudah.  
3) Tahap Evaluasi. 
Pada tahap ini tim PkM melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dengan 
menyebarkan angket via google form yang terdiri dari beberapa pertanyaan berkaitan 
dengan perkembangan kemampuan dan respon mahasiswa sebagai peserta dalam 
menggunakan aplikasi mendeley. Hasil evaluasi juga diperkuat dengan dilakukannya 
wawancara oleh Tim PkM kepada masing-masing peserta. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahap pelaksanaan yang dilakukan melalui aplikasi TEAMS dibagi dalam 2 kegiatan, 
yaitu tahap  penyampaian materi dan bimbingan latihan/praktek. 
Tahap Penyampaian Materi 
Pada tahapan ini, Tim PkM selain memberikan materi tentang aplikasi 
mendeley, peserta kegiatan juga diberikan pengetahuan tentang etika publikasi ilmiah 
dan plagiarisme. Plagiarisme merupakan kegiatan menggunakan ide/gagasan/tulisan 
orang lain tanpa menuliskan sumber/orang yang menciptakan gagasan/ide/tulisan 
tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah plagiarisme adalah dengan 
menuliskan sumber/nama penulis dari tulisan yang dikutip baik secara sebagaian atau 
keseluruhan pada daftar pustaka. Penggunaan aplikasi Mendeley dalam hal ini akan 
sangat membantu peserta yang masih berstatus sebagai mahasiswa dalam 
mengerjakan tugas-tugas kuliah dan atau laporan akhir/skripsi. 
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Gambar 1. Salah satu Screenshoot Pelaksanaan Pelatihan Secara Daring 
dengan Teams 
Materi powerpoint tentang pengenalan dan cara mendownload aplikasi 
mendeley sudah dishare terlebih dulu ke WaG, agar peserta kegiatan PkM dapat 
membaca dan mempersiapkan diri sebelum mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil 
wawancara Tim PkM dengan semua peserta kegiatan, diperoleh informasi bahwa 
belum ada satupun peserta yang memiliki aplikasi Mendeley di laptop, sehingga Tim 
akan memulai kegiatan dengan menunjukkan dan menjelaskan cara mendownload 
aplikasi mendeley. Secara teknis langkah untuk melakukan download aplikasi 
Mendeley yaitu: 
1. Pastikan perangkat komputer/ laptop terhubung ke jaringan internet 
2. Download aplikasidi https:// www.mendeley.com atau cari di search engine google 
dengan kata kunci “download aplikasi mendeley” maka anda akan di arahkan ke 
situsnya, setelah itu klik Download.  
 
Gambar 2. Tampilan proses Download aplikasi 
3. Klik 2x (double click) pada aplikasi yang sudah ter-download atau klik kanan -> open 
-> Install 
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Gambar 3. Proses Instalasi Aplikasi yang sudah di Download 
4. Setelah proses pertama dilakukan akan muncul Kotak dialog welcome to the 
Mendeley Desktop Setup Wizard, ada opsi next dan cancel. Pilih dan Tekan 
“next”. 
 
Gambar 4. Proses Instalasi Aplikasi Mendeley di laptop 
5. Setelah opsi “next” dipilih, maka berikutnya akan keluar kotak dialog mendeley 
desktop setup. 
6. Pada kotak dialog ini berisi tentang licence agreement. Jika sepakat harus pilih “I 
Agree”. Jika memilih “cancel” aplikasi tidak akan terpasang. 
7. Proses instalasi selesai, kemudian keluar kotak dialog yang menyatakan bahwa 
proses intalasi sudah selesai. Untuk menyelesaikan instalasi harus klik tab 
“Finish”.. 
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Gambar 5. Proses Instalasi selesai dilakukan 
Tim PkM memantau dan memastikan setiap peserta kegiatan sudah mampu  
melakukan instalasi aplikasi Mendeley. Dari 16 orang peserta, sebanyak 5 orang 
kesulitan melakukan instalasi sendiri, sehingga perlu diberikan bimbingan khusus 
melalui video call untuk memperhatikan langkah-langkah yang telah dilakukan. 
Setelah aplikasi mendeley terinstal di semua laptop peserta, Tim PkM melanjutkan 
kegiatan dengan agenda penyampaian materi selanjutnya yakni cara menggunakan 
aplikasi mendeley pada laptop/Ms. Word. Secara teknis langkah-langkah 
menggunakan mendeley adalah sebagai berikut:  
1. Install terlebih dahulu aplikasi Mendeley 
2. Buka Mendeley setelah terinstall, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 
 
Gambar 6. Tampilan Aplikasi setelah terinstall 
3. Setelah terinstall maka akan ada perintah untuk mengintegrasikan mendeley 
dengan Ms. Word atau, 
4. Hubungkan mendeley dengan Ms. Word untuk mulai bekerja dengan cara Klick 
menu Tools > Install Ms. Word Plugin. Catatan : pastikan tidak ada Ms. Word 
yang terbuka saat melakukan langkah ini. 
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Gambar 7. Plug ini Aplikasi Mendeley pada Ms. Word 
5. Untuk mengecek Ms. Word sudah teintegrasi dengan Mendeley, pilih menu 
References maka tampilannya seperti berikut ini : 
 
Gambar 8. Tampilan Plug in aplikasi Mendeley pada Ms. Word telah berhasil 
6. Setelah Mendeley terintegrasi dan siap digunakan, beberapa langkah untuk 
memasukkan referensi adalah sebagai berikut : 
a. Sebelum memulai mengoperasikan mendeley, pastikan dulu anda sudah 
mempunyai referensi berupa jurnal atau artikel ilmiah dalam format pdf 
b. Agar bisa terbaca aplikasi mendeley, referensi-referensi tersebut berbentuk 
pdf dan bukan hasil scan foto,  
c. Untuk memudahkan dalam bekerja, sebaiknya referensi tersebut disimpan 
dalam satu folder, selain itu membuat nama folder di aplikasi sesuai yang 
diinginkan 
d. Drag seluruh file yang menjadi referensi kedalam aplikasi mendeley untuk 
mempersingkat waktu sehingga tampilannya menjadi seperti gambar berikut.  
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Gambar 9. Tampilan Pencarian referensi artikel/buku 
e. Apabila semua referensi  sudah dimasukkan, maka apalikasi mendeley 
secara otomatis akan membaca nama, tahun, judul, penerbit dan lainnya 
sesuai susunan daftar pustaka.  
f. Klick kanan, pilih copy kemudian paste di tempat yang sudah ditentukan. 
selesai 
Peserta kegiatan PkM terlihat sangat antusias mengikuti dan menyimak materi yang 
diberikan, hal ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta untuk bertanya dalam 
melakukan instalasi dan menggunakan aplikasi Mendeley dalam Ms. Word.  
Tahap Bimbingan Latihan/Praktek 
Sebelum melakukan bimbingan latihan/praktek menggunakan aplikasi 
mendeley, peserta kegiatan PkM akan diberikan pengetahuan mengenai teknik/cara 
membuat kutipan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
Teknik ini sering digunakan para dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi serta 
penulis-penulis karya ilmiah lainnya, padahal bagian pengutipan merupakan salah satu 
bagian terpenting dalam suatu karya ilmiah. Pengetahuan terkait kutipan ini sangat 
penting, mengingat aplikasi ini juga akan merujuk nama pemilik 
artikel/buku/referensi yang karyanya akan dirujuk atau disitasi ke dalam karya ilmiah 
mahasiswa/penulis. Kekeliruan yang seringkali dilakukan mahasiswa dalam menulis 
suatu kutipan adalah penulisan nama seorang penulis yang dikutip sebanyak dua kali 
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dalam satu kalimat kutipan membuat kalimat tersebut tidak nyaman dilihat dan 
dibaca7. 
Berdasarkan pengalaman yang terjadi dilapangan, kesalahan yang paling 
banyak dilakukan oleh penulis dari kalangan mahasiswa adalah pada saat mengutip 
suatu artikel, namun kemudian menuliskan nama penulis yang dikutip pemilik naskah 
dengan memasukkan namanya yang tertera dalam daftar pustaka. Padahal, sering 
terjadi pemilik naskah sudah merubah redaksional dari bagian yang dikutip, sehingga 
tidak sama persis dengan kalimat yang dikutipnya8. Kesalahan seperti ini yang harus 
diperbaiki oleh mahasiswa dengan dibekali pengetahuan tentang teknik pengutipan 
secara umum ataupun yang disesuaikan dengan teknik yang digunakan oleh kampus 
masing-masing. Sebab, suatu perguruan tinggi memiliki ketentuan tersendiri tentang 
teknik kutipan yang berlaku dikampus masing-masing, sehingga selain menguasai 
penggunaan mendeley sangat penting juga bagi mahasiswa untuk memperhatikan 
teknik kutipan yang berlaku sebelum membuat kutipan. Beberapa kampus memiliki 
panduan yang mengatur tentang teknik kutipan, ada yang membedakan antara 
kutipan langsung yang kurang dari 5 (lima) baris dengan yang lebih dari 5 (lima) 
baris9.  
Beberapa pertanyaan diajukan oleh peserta kegiatan PkM terkait dengan 
teknik pengutipan dari artikel/buku/referensi lainnya, sehingga Tim PkM 
memberikan beebrapa contoh cara mengutip melalui artikel/buku/referensi, agar 
peserta dapat memahami dan mencoba melakukan pengutipan dengan baik. Setelah 
teknik pengutipan dipahami oleh peserta kegiatan PkM, selanjutnya peserta diberikan 
kesempatan untuk menggunakan aplikasi mendeley sesuai dengan langkah/petunjuk 
yang telah diberikan. 
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PkM 
Kegiatan PkM dilaksanakan sebanyak 4x pertemuan secara daring dengan 
menggunakan aplikasi Teams. Pertemuan 1 dan 2 digunakan untuk menyampaikan 
materi sedangkan pertemuan 3 dan 4 untuk melakukan bimbingan latihan/praktek 
                                                             
7 Triyanto., Yana, R. H & Nurkhalis. (2020). Pelatihan Mendeley Pada Mahasiswa Universitas Teuku Umar. 
2(1), 7–21. 
8 Ibid. 
9 Subandar, I. et al. (2015) Pedoman Skripsi. Meulaboh: Universitas Teuku Umar. 
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agar semua peserta memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi Mendeley 
sesuai dengan tujuan dari kegiatan PkM. Selama 4x pertemuan peserta menunjukkan 
ketertarikan yang sangat tinggi untuk belajar, dibuktikan dari pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan saat kegiatan berlangsung atau pada WaG yang telah dibuat. Untuk 
melihat perkembangan kemampuan dan pemahaman peserta sekaligus evaluasi 
sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan PkM, semua peserta diminta untuk mengisi 
angket yang disebar melalui google form. Hasil pengisian angket evaluasi dari peserta 
kegiatan PkM disajikan dalam diagram berikut: 
 
Diagram 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan pengetahuan 
dan kemampuan peserta terkait Aplikasi Mendeley sebelum dan sesudah dilakukan 
pelatihan. Namun demikian, dari segi kemampuan menginstall aplikasi di laptop dan 
Ms. Word serta menggunakan Aplikasi mendeley untuk membuat daftar pustaka 
beberapa peserta belum dapat menguasai secara maksimal (100%), sehingga harus 
tetap dibantu dan diarahkan walaupun pelatihan telah selesai dilaksanakan. Tim PkM 
tetap memantau peserta melalui WaG jika masih terdapat peserta yang ingin 
mengajukan pertanyaan. 
KESIMPULAN 
Kegiatan PkM untuk memberikan pelatihan secara online tentang penggunaan 
aplikasi mendeley bagi mahasiswa dalam penyusunan daftar pustaka dalam karya 
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dilakukan secara daring, namun peserta tetap antusias dan termotivasi untuk 
mengikuti pelatihan sebab ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini akan sangat 
membantu peserta dalam membuat karya ilmiah baik berupa tugas kuliah ataupun 
tugas/laporan akhir/skripsi. Lebih dari 80% peserta sudah mampu untuk melakukan 
download dan instalasi aplikasi serta plug ini pada Ms. Word secara mandiri. Namun 
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